TELEX HEBDOMADAIRE NR 163 DU 23 MARS 1984 DESTINE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 161 FOR March 23, 1984 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
64?15 EURCor.l
1225 03/23
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21877 Col,tEU B
,l3y
c.c.E. BRUXELLES C0L64 S.6.C0L
C. E. UIASHI N6TON I.IAsH I NETON
18227 23-03-84 000137148 - 000112447
DUPLICATA POSSIBLE
TELEX N0 57283-SG B tl/50
TELEX HEBDOHADAIRE NR I63 DU 23 }IARS 1984 DESTINE A L'ENSEI,IBLE
DEs DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
D INFOR},IATION INDEPENDANTS DANS ES PAYS TIERS.
1. INTRODUCTION
I.1 CONSEIL EUROPEEN DE BRUXELLES
LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA RT.UNION UE LA COI.I},IIS5ION A ETE
CONSACREE AUX TRAVAUX DU CONSEIL EUROPEEN DE LUNDI ET }IARDI. LE
PRESIDENT THORN ET LE PRESIDENT ORTOLI ONT DONNE A LEURS
COLLE6UES UNE INFORHATION DETAILLEE 5UR LE5 DISCTISSIONS. ILS
ONT I.{IS EN EVIDENCE LEs PROGRES OUI AVAIENT ETE REALISES DANS
PLUSIEURS D0HAINES, HEHE SI L',ABSENCE D',ACCoRD sUR LA
CORRECTION BUDGETAIRE BRITANNIOUE A CONDUIT A L'ECHEC FINAL.
CE SECOND ECHEC, APRES CELUI D'ATHENES, CREE UNE SITUATION
SERIEUSE, }IAIS NE JUSTIFIE PAs UNE DRAHATISATION. DES ACCORDS
IHPORTANTS ONT ETE OBTENUS PENDANT LES I'RAVAUX PREPARATOIRES DE
BRUXELLES ET AU COURS DU CONSEIL EUROPEEN LUI-TIE},IE : REFOR}IE DE
LA PAC. PRIX A6RIC0LEs, t{AITRISE BUDEETAIRE, RENF0RCEHENT DE5
FONDS STRUCTURELS, NOUVELLES RESSOURCES PROPRES. COHHE AFRES
ATHENES, LES CONSEILS DOIVENT CONTINUER A TRAVAILLER ET
CONCLURE DEFINITIVE}IENT, CHAOUE FOIS OUE C'EST POSSIBLE. CELA A
ETE LA CAS LE }IOIS DERNIER POUR LE GRAND PROERAT{IIE ESPRIT. CE
DEVRAIT ETRE LE CAS D ICI A FIN TIARS POUR LEs I'IESURES ET LES
PRI X A6RI COLE5. LA CO}It,IISSON CO},IPTE SOUI'IETTRE DES PROPOSTIONS
REVISEES OUI TIENNENT COI'IPTE DEs COHPROHIS REALISES DANS LE
CONSEIL DE L'A6RICULTURE, AFIN OUE LES TIINISTRES PUISSENT SE
PRONONCER SUR ELLES DES LEUR REUNION DE L.UNDI ET I'IARDI
PRoCHATNS. (A L'ISsUE DU CONSEIL. LA COHHISSI0N EXAHINERA LEs
DIVERS ASPECTS DEs NOUVELLES PERSPECTIVES FINANCIERES.
LA CO}IMISSION ESPERE OU'UN RAPPROCHEI,IENT DEs POSITIONS
PER}IETTRA DE CONCLURE SUR L'ENSETIBLE DES AUTRES DOSSIERS SANS
ATTENDRE LE CONSEIL EUROPEEN DE JUIN COHME LE PRESIDENT
].IITTERAND L'A LUI-I'IEI.IE ENVISA6E.
LA PRESIDENCE A D AILLEURS CONVOOUE POUR LE I.IARDI 27 UN CONSEIL(., AFFAIRES GENERALES,- DANS LE BUT DE DETERT,IINER LES POINTS
sUR LESOUELS DEs ACCORDS ONT ETE IIAROUES AU CONSEIL EUROPEEN ET
OUI PEUVENT FAIRE L'OBJET DE I.IESURES DE HISE EN OEUVRE. CETTE
REUNION DEVRAIT EEALE}IENT }IONTRER OUE L'ACTIVITE DE LA
CO].IHUNAUTE SE POURSUIT NORTIALET.IENT.
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2. AFFAIRES INTERIT -E5
2.1 CONSE IL ' 'A6RI CULTURE' ' ( 16 ET 17 I.IAR5)( 
----
LORS D'UNE NOUVELLE SESSION ,,I.IARATHON,, OUI S'EST ACHEVEESAI,IEDI A T,IIDI I LE CONSEIL AVAI T PARACHEVE LEs RESULTATS
FRUCTUEUX DU DEEUT DE LA sE}4AINE PAR L ETABLISSEHENT D'UN( , ,DOCU}'IENT DE TRAVAIL DU CONSEIL A6RICULTURE" AU CONSEIL
EUROPEEN INDIOUANT LES BA5E5 D'UN ACCORD SUR LES PRODUITS
AUTRES OUE LE LAIT AINSI OUE sUR LE }IODE DE CALCUL DEs HCI,I.
CE DOCUMENT FAIT PARTIE DU PAOUET ELOBAL POUR LEs PRIX DE LACAI.IPAENE 1984/85 ET L'AI.IENAEEHENT DE LA PAC PRESENTE PAR LEsDELEGATIONS COI.IHE "CON5TITUANT UNE BASE VALABLE EN VUE DE LAREALISATION D UN ACCORD,,, AU NIVEAU DU CONSEIL EUROPEEN.
TOUTES LEs DELE6ATIONS AVAIENT HAINTENU UNE RESERVE GENERALE
sUR CE DOCUMENT ET SUBORDONNE LEUR ACCORD A UN EOUILIBRESATISFAISANT POUR L'ENSEHBLE DEs DECISIONS ATTENDUES DU CONSEIL
EUROPEEN.
LE5 COUTS SUPPLEHENTAIRES POUR L'ENSEMBLE DU PAOTIET AERICOLE
PAR RAPPORT AUX PROPOSITIONS INITIALES ONT ETE EVALUES
PROVISOIRE}IENT A 72 I.IIO ECUS POUR 1981 ET 224 },IIO ECUS POURI985 OUI S'AJOUTENT AUX COUTS DU PREI,IIER PAOUET ,-LAIT" ET( ' 'HCH', '. , S0IT 610 r.1I0 ECUS poUR 1984 (RESSOURCES
SUPPLEI'IENTAI RES i 6? HIO ( .
PAR AILLEURS, LA RESOLUTION ADOPTEE LA SEI.IAINE DERNIERE PAR LE
PARLEMENT A L'ISsUE DU DEBAT SUR LES PRIX AERICOLES NE CONTESTE
PAS FONDAHENTALEI,IENT LA LI6NE EENERALE DE LA COI'I},II55iON EN CEOUI CONCERNE L ' AU6HENTAT I ON I.IOYENNE DES PR I X, APRES AVO I R
FORHELLEHENT REJE E TOUTE UNE SERIE D'AHENDEHENTS VISANT A DEs
AU6HENTATIONS (.
2 .2 CONSE I L " TRANSPORTS " IZ2 I{ARS (
SUITE AUX EVENEHENTS SURVENUS AU }'IOIS DE FEVRIER A CERTAINS
POSTES FRONTALIERS DANS LA REGION ALPINE, LA PRESIDENCE A
OR6ANISE UNE REUNION SPECIALE POUR DISCUTER L'ENSEI.IBLE DES
PROBLEHES FRONTALIERS ET NOTAI'IMENT :
A ( FACILITATIJON DES CONTROLES ET FOR!,IALITES
LE PRESIDENT A CONSTATE OUE LA DIRECTIVE POURRA ETRE APPLIOUEE
DES LE lER JANVIER 85 PAR TOUS LES ETATS HEI{BRES ET A TOUS LESPA55A6E5 FRONTALIERS LEs PLUS IHPORTANTS. AVANT HEHE CETTEDAIE, CERTAINS ETAT5 HEHBRES ONT IIANIFESTE LEUR VOLONTE DE
PRENDRE LES IIESURES PRATIOUES NECESSAIRES POUR FACILITER LE
PASSAEE AUX FRONTIERE5.
B ( AUTRES POINTS
LE CONSEIL A EU DES ECHANGES DE VUES APPROFONDIS ET
CONSTRUCTIFS SUR LA FRANCHISE DE CARBURANT POUR LES VEHICULESUTILITAIRES, LES TAXES SUR LES VEHICULES AINSI OUE CELLES
I}IPOSEES AUX VEHICULES TRAVERSANT LES PAYS TIERS ET NOTA}IHENTLA SUISSE AVEC OUI DEs RENCONTRES VONT ETRE OR6ANISEES, ET LES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT. (AU PROCHAIN CONSEIL, LA NOUVELLE
PROPOSITION DE LA CO},IMISSION CONCERNANT LA DISTRIBUTION DEs
CREDITS 1983 ET 1984 OUI VISE A FINANCER DES PROJETS AYANTTRAIT A LA FACILITATION DES PAS5A6E5 AUX FRONTIERES SERA PRISE
EN COT,IPTE. D'AUTRE PART LE CONSEIL A }|AROUE SON INTENTION
D'ATTRIEUER 25 ilIO ECU AU FINANCET.IENT D' INFRASTRUCTURES SITUEES
EN ERECE EN REPONSE AU ME}IORANDU},I HELLENIOUE(.
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j LE CONSEIL EsT CONVENU DE TENIR LEREUNION INFORI.IELLT trIN DE DISCUTER
PRO6RESSER LA POL. dUE CO}.II.,IUNE DES
DE PRENDRE DES DECISIONS CONCRETES
FOR}IELLE LE 1O },IAI.
2 AVRIL, A PARIs, UNE
?*.i-IB;Fili,[^I T5,,,.,,,
LORS DE SA PROCHAINE 5ESSION
2. 3 TELECOTIT,IUNI CATIONS
LE VICE-PRESIDENT DAVIENoN ET t'|. DoNDoUx, PRESIDENT DE LACONFERENCE EUROPEENNE DEs PosTEs ET TELEaoMHUNriAtroNs oNTREAFFIRT'IE, CE 21 t'lARS, LA NECESSITE ET L UREENCE DE CREER UNESPACE EUROPEEN DANS CE DOHAINE.
ACTIONs PRIORITAIRES: HARHONISATIoN DES NoR},IEs DE
TET E COT,IFIUNI CAT I ON5 ET DES PROCEDURES NAT I ONALES D' AGREI.IENT,OUVERTURE PROERESSIVE DEs HARCHES DES EXPLOITANTS.
3. ELAR6ISSEHENT(-------
3.1 SPAIN(--------
THE 3OTH DEPUTY LEVEL I'IEET I N6 OF THE NE6OT I AT I ONS F OR sPA I N' SACCESSION TO THE EUROPEAN COMMUNITY I.JAS HELD IN BNUSSEI-S ON THE215T ltARCH.
TI{E EUROPEAN COHI'IUNITY PRESENTED DECLARATIONS ON PATENTS,
EURATOH AND SECONDARY LAUI.
THE SPANISH DECLARATIONs IJERE ON EXTERNAL RELATIONS (TARIFF
EXCEPTIONS REGARDINE SPG COUNTRIES( AND A6RICULTURE (IJENERAL
ASPECTS, SECTORIAL ASPECTS OF TRANSITIONAL SYSTE}I, 6ENERAL
TRANSIT I0N I'IECHANISt'|, C0HPLEHENTARY TRANSITIoN HEaHANISM ANDDURATION OF TRANSITIONAL HEASURES(.
DURINE THE I.IEETIN6 A6REEHENT I.JAS REACHED CONCERNIN6 EURATOH(EXCHANGE OF INFORHATION IN THE FIELD OF NUCLEAR ENEREY ANDSPANISH A6REEI'IENTS hJITH THIRD COUNTRIES OR INTERNATIONAL
OR6ANISATIONS(.
THE 201'H I,IINISTERIAL SESSION I5 SCHEDULED FOR THE lOTH APRIL.
( LAST I.JEEK, THE COTI}{I55I ON HAS SUBH I TTED TO THE COUNC I L ACOHHUNICATION ON FISHERIES SECTORS IN SPAIN IN I.IHICH THECOI,IHISSION INDICATES THE ESSENTIAL ASPECTS OF THIS CHAPTER SUCHAS ACCESS TO I.IATERs, AND TO INTERNAL AND.EXTERNAL RESOURCES ANDHARXETS. (
3.2 ESPAENE/PORTUEAL HESURES D'AIDE A L'A6RICULTURE(------ 
-------:
LA COMHISSION A ADOPTE DEUX RAPPORTS OUI DONNENT UNE PREIIIEREAPPRECIATION DES }.IESUREs NATIONALES D'AIDEs A L'AGRICULTURE
DANS CES DEUX PAYS EN S'INSPIRANT DE L'INVENTAIRE DES AIDES
OCTROYEES DE 1977 A T981 POUR L'ESPAGNE ET DE 19?B A I98O POURLE PORTUGAL. A CO}'II.II55ION COHPTE EXAI,IINER L'EVOLUTION DUREGIHE DES ANNEES SUIVANTES DANS UN PROCHAIN RAPPORT.
POUR L,ESPA6NE, IL EsT A NOTER OUE LA PART POTENTIELLE DESAIDES DANS LA FORI'IATION DU REVENU A6RICOLE EST RE5TEE
RELATIVEHENT REDUITE ET OU'IL Y A EU UNE NETTE PREDOIIINANCE DES
A IDES AUX INVESTISSEHENTS, (A}.IELIORATON DES STRUCTURES (.
POUR LE PORTUGAL, LA COI.II'IISSION A SOULI6NE OUE LE GOUVERNE}IENT
PORTUGAIS A },IODIFIE FONDAHENTALE}IENT LE DISPOSITIF EN REDUISANTENVIRON DE },IOITIE EN 1q82 LE IIONTANT DES CREDITS ALLOUES AUXCINO SECTEURS PRINCIPAUX DE LA PRODUCTION ET COHPTE LES
SUPPRIMER EN 1983.
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4. RELATIONS EXTEF RES
( 
-------
4.1 COOPERATION POLITIOUE
( 
-------
LE PRESIDENT HITTERAND A INDIOUE, LORS DE LA CONFERENCE DE
PRESSE TENUE A L'I55UE DU CONSEIL EUROPEEN LE 21 HARS, OUE DES
TEXTES DE COopERATI0N POLITToUE (PRoCHE-0RIENT, EST-oUEST,
Ai{ERIoUE LATINE, CHypRE (, AEREES AU NMAU DES HINISTRES,
N'AVAIENT PAs ETE SOU}IIS, COHPTE TENU DES CIRCONSTANCES, AU
CONSEIL EUROPEEN.1.2 ENTRETIENS ACCORD EURATOH/USA(-------
: LE 14 },IARS 1984, I'I. AUDLAND, AVEC DES REPRESENTANTS DE LA DE I,
-:. DE L'AEENCE D'APPROVISIONNEHENT ET DU SERVICE JURIDIOUE, A
. RENCONTRE A IIASHINETON L A]'IBASSADEUR KENNEDY POUR ANALYSER PLUS
EN DETAIL LES IDEES AVANCEES PAR LEs A].{ERICAINS EN VUE
. D',EVENTUELLES HoDIFICATIoNS DE L',ACCoRD EURAToH/USA, poUR TENIR
.J TCOHPTE DE LA LEEISLATION AI'IERI CAINE DE 1978 SUR LA NON-
PROLIFERATION (NUCLEAR NON-PROLIFERATION ACT(.
LE5 CONVERSATIONS SE SONT DEROULEE5 DANs UNE BONNE ATHOSPHERE.
DES PROGRES ONT ETE ACCOMPLIS DANS LE SENS D'UNE APPROCHE IIOINS
AI.IBITIEUSE DU COTE AHERICAIN.
4.3 AUSTRALIA HI6H LEVEL CONSULTATIONS
( 
------
VI CE-PRESIDENT HAFERI(A}IP VISITED AU5TRALIA BETI.IEEN 20-22 HARCH.
HE HAD A SERIES 0F DISCUSSIoNS l.trTH THE PRIHE HINISTER, HR.
HAUKE, THE DEPUTY PRIHE HINISTER AND HINISTER FoR TRADE, HR.
BOUIEN AND T,IR. HAYDEN (FOREI6N AFFAIRS(, HR. BUTTON (INDUSTRY
AND CoHHERCE(, HR. XEATIN6 (TREASURER(, HR. NERIN (pRIHARY
INDUSTRY(, HR. I.IALSH (RESOURCES AND ENER6Y(. THE DISCUSSTONS
COVERED INTERNATIONAL ISSUES AS }IELL AS THE BROAD RAN6E OF
BILATERAL RELATIONS. THEY I.,ERE PREPARED BY TI,IO DAYS HEETINGS OF
SENIOR OFFICIALS, PRESIDED ON THE COHHISSION SIDE BY HR. 6IOLA.
AUSTRALIAN I.IINISTERS DREI.I VP HAFERXAIIP'S ATTENTION TO A NUHBER
OF SPECIFIC TRADE ISSUES PARTICULARLY REEARDIN6 AGRICULTURE AND
ENERGY. VP HAFERXAHP RECALLED THE COI,IHUNITY 5 DIFFICULTIES ON
THE AUSTRALIAN HARNET FOR SOI,IE OF IT5 INDUSTRIAL EXPORTS
( TEXT ILES, CARS, F00TtlEAR ( AS l.lELL AS ITS PREOCCUPAT IONS OVER
AUSTRALIAN PRACTICES IN MATTERS OF ANTI-DUHPINE AND
COUNTERVAILIN6 I,IEASURES AND IN HATTERS RELATED TO BANKIN6 AND
I NVESTHENTS.
IN THE I{INISTERIAL CONCLUSIONS, IT I.IAS AGREED TO HOLD RE6I.ILAR
HEETIN6S OF EClAUSTRALIAN A6RICULTURAL TRADE AND t.IARI(ETIN6
EXPERTS, TO BE HELD EVERY SIX-},IONTHs. THESE I'IEETIN6S ARE TO
RELATE TO THE HARXETIN6 OF SPECIFIC AGRICULTURAL COI.IHODITIES.IT ['AS ALSO AEREED TO SET UP A ].IORXINE PARTY TO IHPROVE
INFORHATI ON AND EXAHINE THE COHPLEMENTARITY IN THE FIELD OF RAI.I
I.IATERIALS. IN THE INDUSTRIAL FIELD IT }IAS DECIDED TO PURSUE
DISCUSSIONS RE6ARDING DIFFICULTIES OF ACCESS FOR HANUFACTURED
. 6OODS AND TO CONSIDER FURTHER COOPERATION INCLUDIN6 IF POS5ItsLE
:. JOINT VENTURES.
: RELATIONS ItITH oTHER HAJoR PARTNERS, INCLUDING THE U.5., JAPAN
: AND ASEAN }IERE ALSO DISCUSSED AS I.JELL AS RELATIONS I.IITH LDCS.
. IT NAS AEREED THAT THE NORTH-SOUTH DIALOEUE SHOULD BE PURSUED
I.IITH A REALISTIC AND PROERESSIVE APPROACH.
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. 1.4 CHYPRE9 (---------LE CONSEIL ADOPTERA EN TEHPS UTILE LE RETiLE!,IENT DE CONCLUSION
DU 2EHE PROTOCOLE FINANCIER OUI POURRA AINSI ENTRER EN VI6UEUR
LE IER HAI.
4.5 TUNISIE VOYAEE DE I.I. PISANI
( 
-------
AU COURS DE sON SEJOUR EN TUNISIE, }I. PISANI A EU DES
ENTRETIENS AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, LE PREI'IIER}IINISTRE, LEs I.lINISTRES DES AFFAIRES ETRAN6ERES, DE L'ECONOI.IIE
NATIONALE, DU PLAN, DE L AERICULTURE, DE L'ENSEI6NEI.IENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE.
LES ENTRETIENS AVEC LEs RESPONSABLES TUNISIENS ONT PERHIS DE
FAIRE LE POINT SUR LA COOPERATION ENTRE LA COI.II,IUNAUTE ET LA
TUNISIE, AUSSI BIEN POUR CE OUI EsT DE LA }IISE EN OEUVRE DE LA
COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE OUE DEs OUESTIONS
coHHERCIALES IMHEDIATES, 0U DES INTERR06AT0NS LIEES A
L'ELAR6ISSEMENT DE LA COI{},IUNAUTE ET SES REPERCUSSIONg SUR LES
RELATIONS BILATERALES COI'II.IUNAUTE-TUNISIE.
. }I. PI SANI A RENCONTRE EEALEHENT H. ADNAN OI.IRAN, SECRETAIRE
... GENERAL ADJOINT DE LA LI6UE DES ETATS ARABES : L,ENTRETIEN A
PORTE sUR LA SITUATION DU DIALOEUE EURO-ARABE ET SES
PERSPECTIVES, AINSI OUE SUR L'ETAT D AVANCET,IENT DES TRAVAUX
. ECONOI'IIOUES ET TECHNIOUES POURSUIVIS DANS CE CADRE.
4.6 ACIER : VOLET EXTERNE(-----
LE COREPER A APPROUVE LE RENOUVELLEHENT DU ,,SPECIAL
UNDERSTANDING" AVEC LE JAPON SUR LES ECHANEES DE PRODUITS
5 I DERUR6 t OUES .
NOUS RENDRONS COHPTE DEs OUE POSSIBLE DES NEEOCIATIONS EN COURS
: AVEC LEs AUTRES PAYS TIERS, NoTAHI|ENT AVEC CERTAINS PAYS DE
L ' AELE ( NORVEEE ET SUEDE ( . ( DES HESURES UN I I.. ATERALES
POURRAIENT EN EFFET ETRE PRISES LE lER AVRIL SI LES
ARRAN6E},IENTS NE SONT PAS CONCLUS ENTRETEI'IP5 ( .
4.7 TEXTILE POLICY
,( CHINA: NE6OTIATIONS FOR THE RENEI.JAL OF THE EC-CHINA TEXTILE
.- AEREEHENT I^IERE RESUMED IN BEIJING ON 19 HARCH. THEY ARE
: SCHEDULED TO CoNTINUE UNTIL 29 itARCH.
TURKEY : THE TI.IO-YEAR ARRANEEHENT (1984-85( I.IITH TURKEY ON
- COTTON YARNS. I.IHOSE TECHNICAL CONTENT HAD BEEN FINALISED AT THE
. 
END 0F LAST YEAR, r.tAS SIENED IN BRUSSELS 0N 16 HARCH.
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4.8 COORDINATION POLITIOUE ET ACTIONS DE DEVELOPPEHENT
( 
-------
A LA DEMANDE DU CONSEIL "DEVELOPPE},IENT.-, LA COH].IISSON A
ADOPTE, EN VUE DE SA SESSION DE JUIN, UNE COH}4UNICATION SUR LA
COORDINATION DE5 POLITIOUES DE COOPERATION AU DEVELOPPEHENT AU
: SEIN DE LA COI.I},IUNAUTE.
: ORIENTEE SUR LES ASPECTS PRATIOUES ET OPERATIONNELS ET
. S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DEs NOUVELLES }TETHODES OUE LA
COHHUNAUTE SOUHAITERAIT VOIR APPLIOUER DANS LA HISE EN OEUVRE
DE SA COOPERATON AVEC LES DIVERSES CATEEORIES DE PAYS EN
DEVELOPPEI'IENT, LA COORDINATION DEVRAIT PERI,IETTRE D'ASsURER LA
COHERENCE DE TOUTES LE5 ACTIONS. BILATERALES OU }IULTILATERALES,
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(, ET EN PREHIER LIEU, L'AIDE EunopEenHr (COHHUNAUTE, ETATs},IEI'IBRES( OUI REPRESENTE 33-O/O DE L'AIDE PUgLiOUE'MOruOIALE 129OlO ETATS HEHBRES, 1-O/B COHHUNAUTE( Ei 53-O/O DE L'AIDE AL'AFRIOUE (ACP ET }IHI(.
LA PREHIERE PARTIE TRAITE DE LA SITUATION ACTUELLE DE LACOORDINATION. LA NOUVELLE ORIENTATIOTI OE LA POLITIOUE DEDEVELOPPEI'IENT, OUI PLACE LE OIEUOGUT Ei L'APPUI A DESPOLITIOUES SECTORIELLES AU CENTRE OES_ACTIONS DE COOPENNTTON,AIIENE A UNE REFLExIoN suR LEs AHELionailoNs ET LEs ADApTATIoNsOUI POURRAIENT ETRE APPORTEES ETTX O:EiSUNEN UNE HEILLEURECOHERENCE ET UNE PLUs 6RANDE COUFLEtIEiiiANITE.
LA DEUXIETIE PARTIE TRAITE DANS CET ESPRIT DEs ASPECTS PRATIOUESET OPERATIONNELS D'UN PLAN D'ACTIOru-APPT-ICABLE A L'ENSEI.IBLE DESBENEFICIAIRES DE LA cooPERATION contIuNauTAIRE: ETATS AcP,PAY5 DU sUD ET DE L'EST HEDITENNANIEE_Ei'PVNNA SONT TOUSCONCERNES PAR CEs LI6NE5 D'ACTTONS,-EHTNE AUTRES POURL AHELI0RATI0N DE L'INFoRitATIoN-nuiuEil-1, LE RENFoRcETENT DE LACOORDINATION 
.SUR PLACE, LE NEiOUNS FLUS' SYSTE}IATIOUE AUXCOF I NANCEMENTS.5. OUESTIONS DIVERSES( 
-------
5.1 TECHNOLOGIES DE L'INFORHATION ET DEs TELECOI,IHUNICATIONS
EN I.IATIERE ADI,,IINISTRATIVE, LA COHHISSION, SUR PROPOSITION DE H.DAVI6N0N ET DE-!: !!Rt(E, A APPRouvE LA-NouvELLE 0R6ANIsATroN DELA TAsx FoRCE DEs rEcxNouo6rEs pi I ir.jpbnmerrox Ei-iiesTELEcolt',ruNlcATIoNS. cELLE-cr, ouI sE sITUE AU sErH oE LA DGIII' RESTE PLACEE SOUS LA RESPONSABILITE DE HICHEL CARPENTIER,DIRECTEUR GENERAL, OUI RELEVERA OTNECTEIIEXT DU VICE-PRESIDENTDAVI6NON. ELLE AURA NOTAI,IIIENT A BERER LE PROBRAMHE ESPRIT.
E . NoEL, SECR
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